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Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban suatu 
organisasi atau perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya sebagai 
bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan 
sekitar perusahaan yang dilakukan secara transparan guna 
mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan menciptakan 
lingkungan yang lebih bersih. Penerapan CSR merupakan salah satu 
bentuk implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik (Good 
Corporate Governance). 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal 
komparatif. Variabel dependen penelitian ini adalah Pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diukur dengan 
membagi jumlah item CSR disclosure yang diungkapkan perusahaan 
terhadap 79 item CSR disclosure. Variabel independen penelitian ini 
adalah ukuran perusahaan yang diukur menggunakan log natural 
(total aset), variabel profitabilitas yang diukur rasio return on asset 
dan variabel leverage yang diukur menggunakan Debt to Equity 
Ratio. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun pengamatan 2014-2015. Sampel yang dipilih dengan metode 
purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
regresi linear. 
Hasil analisis menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility, sedangkan 
profitabilitas dan leverage berpengaruh positif terhadap Corporate 
Social Responsibility. 
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Corporate Social Responsibility is the obligation of an 
organization or company to the surrounding environment as a form 
of corporate concern to the community and the environment 
surrounding the company conducted in a transparent manner in order 
to realize a better society and create a cleaner environment. 
Implementation of CSR is one form of implementation of good 
corporate governance (GCG). 
The research design was causal comparative research. The 
dependent variable of this study is the disclosure of corporate social 
responsibility (CSR) which is measured by dividing the number of 
items of CSR disclosure that the company disclosed 79 items of CSR 
disclosure. The independent variable of this research is the size of the 
company measured using a natural log (total assets), profitability 
measured variable return on assets ratio and leverage variables 
measured using Debt to Equity Ratio. Companies that become the 
object of this study is a mining company listed on the Indonesia 
Stock Exchange year observations from 2014 to 2015. Samples were 
selected by purposive sampling method. The data were analyzed 
using linear regression. 
The results of the analysis showed that company size has no 
effect on corporate social responsibility, while profitability and 
leverage positive effect on corporate social responsibility 
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